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概観 エジプト政治・経済 5０年の軌跡―ナセル革命からジャスミン革命― 
はじめに 
    第Ⅰ章 近代国家への革命とナセル大統領時期（1954－1970 年） 
    第 2 章 経済復興と相対的退潮期（1970-1990 年）サダドからムバラックへ 
   第 3 章 エジプトの経済発展と社会開発―ムバラック大統領時代(1981-2010 年) 
第4章 民主革命と近い将来の展望（2010－2011） 





































































































































































第２章 経済復興と相対的退凋期 (1979-90 年) 









 注 2） 和平交渉の詰めの段階（1978 年 10 月）米国のカーター

















































ここで 1 項を設けて日本の開発援助の成果と矛盾、その結果として借款の 1 時中
断とエジプト側の債務累積と債務リスケジューリング、債務帳消しの経過を説
明しておこう。 



















































































































































































事となった。80 年初め実質為替レートで 1 ポンドは 1.2-1.3 米ドルを維持してい
たが、即ち円では 280 円―300 円を上下していたが、80 年中央では 1 ポンドは
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ルコはすでに EU 参加交渉に着手している。これらは、いずれも EU 加盟の実現
は困難であろうとされている。地中海沿岸国の中のアラブ側と欧州側という、
この双方の間には歴史的、文化的な断絶があるし元植民地、元宗主国の関係が
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国の基本的なインフラの整備については勿論、これだけの援助資金を投入して






























第 4 章 民主革命その成り行きと近い将来の展望（2010-2012 年以降） 
１ 民主革命の背景 
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り CIA の陰謀によって民衆の運動が激化したという解釈が真実らしく聞こえて


















































ら米国の外交的姿勢は 3 段階の変化があった（仏評論）.最初は現政権支持、2 段































































民衆の蜂起が生じた前後、2011 年初めでは年間 5 パーセント台前後の成長 
を目指して政府は対内直接投資誘致を推し進め、投資誘致のためにビジネス 
環境の整備を進めようとしていた。1 月 25 日から 18 日間継続した抗議デモ 
を受け中央銀行は 2010/2011 年度（10 年 7 月/11 年 6 月）の成長率を 5.8％から 
3－3.5％に下方修正した。しかし中銀の内部ではストは回避し業務を再開した。 
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同年 9 月には政府が発表した 2.5－3％の経済成長率を下回り 1.8％になると中銀
が発表した。政治変動の影響が半年の間で如実に現れたと報じられていた。 
人民議会の選挙は 12 月初めであった。この間にも携帯電話の加入者は前年度比 
で 29.61％増加し 7,643 万人となって顕著な成長を示していた。 
従って 2012 年の初めには、それ以降政治変動が混乱なく安定化し、経済が順調
に推移した場合にも 11 年/12 年(11 年 7 月/12 年 6 月)の GDP 成長率は 1，8％にな
ると予想を発表していた。 
2011 年の後半の時期の重大な実状は国際収支の悪化である。即ち 11 年後半期
（11 年 7－12 月）の国際収支は 80 億 550 万ドルの赤字となり前年同期の 5 億
7170 万ドルの黒字から大きく赤字に転落した。また外貨準備高も前年度より 
半減し 151 億 1940 万ドルとなった。エジプトの経済構造に依れば外貨の保有 
状況は国民経済の死活の問題ともいえる重大事である。 
しかし最近時 2012 年 7 月には国際収支の赤字状況は変わらないが外貨保有も 
若干増加し回復の基調を示し始めている。また興味ある情報としては、エジプ
ト証券取引所上場企業の収益を基準にした 100 社の番付を発表したが、上位 
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